




l0omor : ST I LaZNfil202O/FE-UeI
Tentang
PEilUGASAN DOSEN SEBAGAI pENGUII TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEHESTER GENAP TA. 2019/ Z02o
FAI(ULTAS EKOI{OMI UilTVERSITAS BHAI{YANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengpn penugasan doeen sebaEai penguji tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
1A.2019t2020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jap untuk melaksEnakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/DU1995^fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
UniverEitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKop/086M1112019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jibatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya'
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kep/0744/1U2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akailemik $emester Ganjii dan Genap TA' 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
p{rqsAsI(AI{
: Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Sumt Tugas ini
: 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skriffi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.






Universatas Bh4rangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.30 : Surat Penguji Sidang Skipsi
Nomor :ST I 142lvlll2020/FE-UBJ
DAFTAR NAII'IA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI iiANA'EUEN
SEilESTER GENAP T.A 2Ot9'2020
NO NATA NPU KONSENTRASI JUDUL
PENGUJI JADWAL
I Ali A(bar Rafsaniani 201610325179 SDM
lcsiapan Teknologi Dan Ptrsimaan T€knologi MahasisE UniveEitas
BhayangkaE Jal€rla Raya Dalam Menggunakan Aplikasi SIA
<etua )r. lr. Raden Acfimad Harianto, M.M Gmb, 23 Juli 2O2O
]8.00{18.45q,lsgpta 1 )r. Rorim Panday, M.M., M.T
Wgpta2 Supardi, S.T., M.M
2 Yantih Aliliyah 201610325283 SDM
(etua )r. lr. Raden Achmad Harianto, M.M lamis, 23 Juli 2020
B-49{D.30Kesiapan TekElogi dan Penerimaan Teknologi Pada PegarYai Polres Metro
Bekasi lGta Dalam Menggunakan Layanan Sistem lnfomasi
VEgota'l )r. Rorim Panday, M.M., M.T
Wgota2 Supardi, S.T., M.M
3 Apriyanti 2016103250.21 SDM
<etr€ )r. lr. Raden Acfimad Harianto, M.M Gmis, 23 Juli 2020
xr.3G10.r.5
Keslapan leKnologl uan renenmaan I ffilegr raua rsgEwar wvsrwrEr[



















Nomor t $IILa2MU2020/FE UBJ
Tentang
PENUGASAN DOsEil SEBAGAI PE}{6UII TUGAS AKHIR SKRIPSIITHESIS
sEuEsrER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FA(ULTAS EKOTTOMI UilTVERSITAS BHAilYAHGKARA JAKARIA RAYA
Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir Skrips/
Thesis Semestei Genap tn. ZOtg/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester_ Genap
T[.z}]flll}z$ maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas'
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia Eelaku Ketua
urnum Yayasan Brata'Bhakti Polri No. Pol : KEP/05n)U1995^rBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univirsitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. $urat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086A/11u201g/UBJ tanggal02
Aguotus lg,tg tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dahm
.tibatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya'
c. Surat Keputusan Rektor Ubhar:a Jaya . Nomor:
SKept074A/tti2019/UBJ tanggal 04_Juli ZO]S t9$1ng^I(alender
Akailemik $emester Ganfii 
- dan Genap TA. 2019120?0 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2020EA?l
urrqcAs.KAN
Para Dosen Tebp Fakulbs Ekonomi Universitas Bhayangkara lakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir _skripsi/ Thesis
mahasis.wa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA. 20 19/2020'
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.33 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lVlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAIIiA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANA"'EMEN
SEiIESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAii|A NPiI KONSENTRASI JUOUL PENGUJI JAI'WAL
Maya Santika 201610325177 Op€Esi
Gtua )r. Rorim Panday, SE, MM umat, 24 Juli 202d
)8.0(x)8.45
Pengendalian Kualitas Prcduk Fumiture Oengan Metode Statistical Quality
Control (SQC) Pada UD. Maiu Jaya
\nggota I Supardi, S.T., M.M
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
2 Malahayati 201610325270 SDM
(etua )r. Rorim Panday, SE, MM umat,24Juli 2020
18.45-{8.30rnelalui kepuasan keria pada pizahut restoran pt. Sari melati kencana
cabang bekasi
\nggota 1 ;upardi, S.T., M.M
\nggota 2 )r. Ohian Tyas Untari, S-E,, M.M
3 lmm Aprianto 201610235018 Operasi
Gtua )r. Rorim Panday, SE, MM umat,24Juli 2020
E3G10-15Menggunakan Meiode Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT. Prakarsa
Alam Segar Bekasi
\nggota 1 ;upardi, S.T., M.M
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
4 Adelya Wiiaya Sampuma 201610325173 Operasi
(etua )r. Rdm Panday, SE, MM umat,24Juli 2020
t0.15-11.00
Sptimalisasi persediaan bahil baku kayu pada industri rebel UD. Maju JayE
dengan menggunakan metode economic order quantity
qnggota 1 iupardi, S.T., M.M
Wgota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
s Syaitullah 2016tO325(XO Operasi
(etua )r. Rorim Panday, SE, MM lumat,24Juli 2020
11-00"11-45
Analisis Waktu Tunggu Pada Prcss Loading Dock Oengan Menggunakan
Metode Anlrian Di PT. lGmadjaja Logistic Bekasi
qnggota l iupardi, S.T., M.M
{nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
6 Eka Setianingsih 201610325298 Operasi
(etua )r. Rorim Panday, SE, MM lumdt,24luli 2020
13.0G.13.45
Analisis Sistem Antrian Pelayanan Nasabah Pada PT. Federal intemational
Finance (FIFGROUP) di Cabang Bekasi 1
qnggota I iupardi, S.T., M.M
qnggota 2 )r. Dhian DnEuntari, S-E., M.M
r_tjtulM Ft
